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salutem et Pacem a DEOI
Bnesicia veslra, Mecaena-
tes & Par: Plurimum
Rever: quibus me cumu-
latitn ornasiis, pii in me
affectus certi[simas ntindi-
tia quam cura cordi (it vobis mea (alus ;
adeo enim pondus eorum cum numero (s nu-
merus cum pondere certat,utpostpramaturum
eheu Parentis obitum ejus munere vos in or-
bo me tuendo, (ustentando &promonendo de-
sunBos esso satis superquedeclarent: qua qtnde
egohaBenus tacita mecum a,(limationesum ve-
neratus., nunc vero jugi deb/taqy eorum medita-
tione ad retributionem aliqualem me instigan-
te, mt ya peBoris angustas \>ix contentus in
publicam depradicationem resbhi gestit ani-
mus,ingratitudinis notam me nunquam essu-
giturum prasagiens,ni t>oto (atifaciam. Cum
autem tenuitatis mea consecta idpro rei di-
gnitate a me expediri non posse, toossa benesici-
orum Y>esirorum Glorinsos decantatores mini-
me passuros intelligam,disiutatiomm hanc ad
mandatum oravi(simorum virorum prelo sub-
jeBam.\>e(lris nominibus inseripsi, indubita-
tam so\>ens siem, ut illa istiut grati animi
Argumentum de his (s horum merituunicui-
que publice contesletur, hac vero illam in se
perquam lePem, magis reddant commendabi-
lem. sereno ergo vultu Mecaenates &
Pat. plurimum Rever; munus bae char-
taceum skscipite, magis ex dedicantis a(s;~xlu
quam erudita concinnatione eam sshmaptes,
quid enim a me in his tdbuc non ma-
turo , qui ante biennium, ut nosiis , (ludiis
phtlo/bphicis baledixi, tantillo temporisspatto
egregii (seruditum prosicisci potuit ? suffieit
mihi pro modulo ingemi si non Poto isexpe-
Bationi(altem mandato Pesiro bae satissects-
se.Ego interea quodPiribus neqPeo precibus essi-
cere annitar,omnis boni datorem assiduesllici-
tando,ut omnimodabenedictione vos ttndiqua-
sy beatosreddat, quo gregem Chrjsti tutela Ps-
sira commendatum sortiter desendere,disesum
sideliter pascere, pastumq, retlo tramite ad








Con-Rectori scholae Trivial. Uhloen-
sis jam jam designando, Fautori, Be-
nefactori & Amico multis nominibus
perpetim honorando, Theoremata
proprio Marte elaborata egre-
gie desendenti.
MlstaDct tsorbUg 1venerabilis,ore disertoscandere qt>odpergas pulpita Ihespi-
Jsj‘odcs( seris add.ts studiisPhthlogicr
Dogmata celja rrc<$Zn>, rem sac/segregiam.
Hinc nam claresit tua virtus, ejuoebeliquore
Pegaseo tua sini labra rigata bene
ProtulerasHeliconisagris quosfrudis amoenis,
Cernunturat probant ingenii genium
Adplaudunt aussmus, gratantur Amici,
Optantes cura, slet pretium, vigilis,
P>'9:'p salute tua, calido de petitore vota
Fundenter, quibus has addopreces humiles:
Jcsns ad totum., tua catera, tecgsaerari
Perpetuo gresits, dirigat ipsc tuos ! !
Assictu sincero licet avena
gracili Cecinit





Fortibus En Laurus consertur Mar-tis alumnis;







N OMINIs J t sU.
sicinon potest, qvantum costiodiI secsi serar ad rem fundamentalecognitionem exacta Etymologiae
vocum cognitio, inprimis in lingua an-
tiqvissimalanctaque Hebraea-, cujus au-
ctor primuscp inventor,ut est iple sapi-
entissimus DEU&,qui primo homini
in stata innocentiae cani loquendi sa-
cultatem indidit,.' miraculum us-
que ipsi rerum indoli sese accom-
modat. Unde docta posteritas, cum no-
mina ipsis rebus convenientia impone-
re satageret, propter inopiam eloqvii
humani,& desectum primitivorum,de-
rivativis uti habuit necesie, quorum o-
rigo msi probe fuerit perspecta, multae
errorum myriades, non tantum inscri-
ptione vocabulorum, sed in rerum qvo-
qveiis insignitarumexposinone coacer-
vantur, nomine JEsU id satis superq;
approbante. Qyod, ut prae caeceris est
2consideratu dignissiraum, ita variis dis-
sicultatibus laborans, varia de origine
sua patitur opinionum divortia. Qui-
damenim hoc a Grjeco 1kopai deducunt,
ac si ex uircd esset , medicum si-
gnificans, quod allusionis potius, quam
genuini m/tu nomine venit appellan-
dum. Plures sanctae linguae Hebraeae
ortum debere autumant, idque diver-
simode: ahi derivantes a verbo imper-
sbnali velsint,sub(istentii,sub[lan-
tiam & esjentiant denotante. Alii a nomi-
ne Divino Tijsyiyp$isji(ict,Tb> Jehovah. qvod
inessabile a Judaeis & eorum asseclis,
sed superssitiose, habitum, per interpo-
sitionem literae schin factam sit essabile,
pronuncieturqueys/;</r6«£;existiraantes
illi priori incs-anui Christi unitatem,
hi posteriori naturam in una umra-ret
dualiratem indigirari, scii. divinam per
Jebovah, & humanam 'pzxschin zschitoh,
recens natum puerum designante. Ve-
rum enim vero cum nomen sanctissi-
mum JEsUs non tam personae,quam
officii, & beneficiorum Messiae descri-
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ptionem involvat resie Angelo Matth.
i. v. 21. & dicta; rationes modis be-
ne multis contra analogiam quoque
grammaticam & svetas derivationum
leges peccent, propriae & genuinae ra-
dicisnomine salutari nequeunt. Qyae-
runt nonnulli hujus primordia in Lin-
gua Arabica sed pari successu :
nec desunt quibus alia placent. At
quemadmodum aqua e rivulis bali-
sta semper aliquid impuritatis se-
cum vehit, e son te autem solo limpi-
da ( bullit; ita hujusmodi conjecturae &
derivationes hinc inde pro subitu con-
quisirae magis magisq'; a veritate sunt
alienae, adeo ut quaedam veram nomi-
nis hujus significationem penitus de-
siniant, quaedam emphasin minuant,
& lic uberrima consolarione. quae ex
dulcissimo nomine JEsU recte intelle-
cto emergit; magna ex parte sideles de-
fraudent. Omissis ergo his. commodi-
or origo nobis est invdtiganda . quae
ossertur in vocabulo Jesihu.i, descenden-
se a sasiba-. inHiphi!/2/zvjW/. Probatur-
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que firmiter, ut caetera jam praeteream»
duabusrationibus i.Convenientia significa-
tionum, secundum redditionem Angeli»
optimi nominis hujus interpretis, loco
supra citato, quaehic utramq, facit pagi*
nam:2.Liturarum, in quibus praeter Jjnt
Graecis & Latinis inimitabile, cui ex li-
bertate <r est substitutum,'nulla videtur
disserentia. Etymologiae vero caeli sun-
damento innititurorthographia, in qua
nihil mirum, quod rem acu non tetige-
rint vel ipsi eruditi, cum de ista tam
diversas soverint opiniones. scribunt
quidam , inpnmis Jesuitae , JHEsUs ,
unde sigillum eorum I.H.s. sed perpe-
ram, ex salsa hypothesi nominis Jehe-
schuh, cum propria forma, ut modo de-
monstratum , sit Jascha adspirationis H
minime patiens. Rectius ergo sacere
videntur alii pingentes JEsus, cuiprae-
ter originem ipsc quoque stylusEvan-
gelistarum & Apostolorum Graecus re-
spondet. Nec obstaculi quicquampo-
nirschm: ut enim id mschlomoh & aliis vo-
cibus, ita etiam hic per s commode est
\
5expressum, quippe in lingva sive graeca
sive latina commodius una litera expri-
mi non potuit. Derecta sic orthogra-
phia, superest ipsa mry»ct explicanda, in
qua non minus ac in prioribus inveni-
re licet multos justo delicatiores , qui
nihil (uo calculo, nisi quod ad palatura
eorum sirconcoctum,approbant. Ar-
ridet aliis nomen sospitator, aliis serva-
tor, vocabulo salvator, quia parum Isti-
nc sapir, nauceam pluribus movente;
cuitamen uturab Auctoribus non usur-
pato, (altem eodem jure cum peregri-
nis nominibus, quae usu recepta, teste
Cicerone, pro latinis usurpanrur , frui
permittendum-, eoque magis,quod or-
tum suum ignobilem significatione val-
de emphatica compenser, Optimus au-
tem simulquetusissimus,ut opjo-
ypycCpHOs, sic etiam & ipQaireus
est ipse spiritus sanctus, di-
cens loco citato ; KsH netXiirei; tj ovotyi
'oumd 'lyrxvy trderei t»v Xaav 'an/sp
"ssn uyapltw cunzsv- Ubi terminus
a quo, & ad quem liberationis nostraeipi-
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lis clare panditur; imo etiam pertona
liberans, & objectum servandum, haud
obstare innuitur; quae pro rei dignita-
te diducere impraesentiarum non eit
nostn instituti.
THEOREMA PNEUMATICUM,
De modo naturaliter cognoscendi
D E U M*
Quamqua accurata
& salutisera Nu-
minis cognitio ex solascriptura Ia-
era hauriri & possit dc debeat, ssihilqj
de DEO credendum sir, nisi quod divi-
nitus fuerit revelatum, ut jpie monent
eruditi: tamen notitiam ejus ialtema
liqualem &, obscuram, utilem tamen
valde, ipsi quoqj natura; competere, a
ne jactura ventatis negari non pote.c,
toto genere humano ea dere testimo-
nium, perhibente, in qvo nulla gens e[i
t.im immansveta, neque tam sera, qn<e non,
elsi ignoret, qualem D sIIM habere deceat, ta-
men habendum setat. Cic. lib.i. de Leg.In-
haerent enim uniemqj, etiam in cuius
vagienti, reliquiae veriboniqj per l apium
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Protoplastorum arnissi & deperditi, ve-
]ut rudera, proh dolor! splendidi aedi-
sicii, quae matureseente cum annis ju-
dicio,persedulam & sobriam creatura-
rum contemplationem auctae <5c restan-
rarae,uberioriNuminiscognitione men-
tes hominum imbuunt; modo bene iis
uti, rectoqj tramite ad metam conten-
dere norinr. Hic autem cursus secun-
dum rationis dictameninstituirurcom-
rnodissime per caularum & effectuum
mutuam lubordinationem. Cum enim
res qvaelibet creata ab alio necellario
dependear, hnccp vicissim alium hu au*
ctorem agno(cac,adeo ut omnia conti-
nuo velut nexu a se invicem haereant,
& nihil detur in rerum natura, quod
Cansa unius exissens, alterius non sit
effectus, juxta vetus oc verum axioma:
Omne quod esi, ab alio est: Nihil esi causd
sili ipsius, tum assurgit mens gradahm
ab effectu ad causam, eaej una ad aliam
usqj dum perveniat ad primam, cui o-
mnes aliae,ipsa vero nulli suam debet
originem,- qvam omnino dari postulat
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natura ab infinito abhorrens. Hoc ve-
ro legitime peracto una cum '»ti
DEI, varia ejus attributa intellectui te-
se insinuant,quod (it independens,primum
movens , unus &c. nisi enim ita se habe-
ret, prima non esset. At ratio his non
dum contenta,penitius ro Mti DEI m-
trospectum,alis cogitationum volitare
gestit; quo cum immediate non pateat
accessns; nihil quippe lensus movens,
per quos tanquam rationis satellites
omnis naturaliter acquisita cognitio
comparatur, in eo occurrit, hinc per
effecta adscendere nititur, positoqs an-
te omnia nihil his inesse, quod non pri*
us Fuerit in causa, adjungit illico ani-
mum ad investigandum,quales perse-
ctiones in creaturis dentur. In quibus
duplicem esso disserentiam deprehen-
dens, quod aliae smt purae omniqj im-
perfectionis labe irrimunes, aliae contra
eiobnoxiae,duplices etiam de iis inDEO
cogitur formare conceptus, tribuendo
ei priores formAliter , inter quas vita,
intellectus, & omnia attributa DEI po-
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sitiva; posteriores virtuasiter , & modo
longe eminentiori, ut sensus & mem-
bra corporea : blasphemia enim vi-
detur rationi, aliquid statuere DEO a-
stualiter inesie, quod perfectissimo enti
maculam quandam inserat; ideo per-
git mens ulterius,removendo omniaac-
cidentia , imperfectionis argumenta ,
quantitatis sidi, temporii , loci , & quocunqj
ea demum veniant nomine ; unde e-
manant immortalitas, immensttasjnvisibili-
tas, (implicitas, infinitas, omniaqj attribu-
te quae quidem positivi aliquid
important,, ut ut ob eloquii humani
imperfectionem maximam partem ter-
minis negativis esserantur,& haec omni*
a ponit in DEO, non ut realiter distin-
cta, sed quatenus ipsa sunt essentia,quae
propter intellectus tantum imbecillita-
tem melioris cognmomsgratiaeper di-
versas actiones ita concipiantur: alias
composirioneinserret,hisomnib9adver-
santem. Huc usq; extendit te ratio hu-
mana, confirmacurcj; m notitia horum
opere Conlervationis, nec non aliis in-
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super rationibus, quas ad unam quam-
que proprietatem confirmandam satis
validas, hic propter nimiam prolixita-
tem ratio instituti enumerare vetat.
Qyod vero nonnulli vires natura: ad my-
sterium sacro-sanctae Trinitatis ele-
vent, limites rationis sine ratione transi-
scendunt,ccecitaremq mentis non aeque
perpendentes, in fidei simplicitatem in-
pinguns, cuisioli hoc datum est nosse.
Credat ergo hoc mens devota , cum
non capiar, acquiescac in verbo reve-
lantis, cum nec comprehendat revela-
tum; tutius enim esii: captivare judici-
um siub obsiequio fidei, quam habenas
ei laxando in re tam sublimi, de qua o-
mnibus seculis m natura altum suit si-
lentium, variis erroribus se implicare.
Hactenus notitia theoreriea,cujus indi-
viduus comes erit practica, pari mo-
do homini insita, iisdemque mediis, o-
pere scilicet Creationis & sussentatio-
nis confirmanda. Haec nihil estaliud,
quam obligatio in consicientia ad DE-
UM sincere colendum, & in nominis
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divini laudem,omnes nostrafactiones,
secundum rationis dictamen, instituen-
dum nos obstnngens: honorem enim
& amorem exigunt ejus benesicia ; e-
umque non tepidum, sed vehementem,
& ejusmodi quo omnis boni datorem
complecti Ius est. Male ergo is etiam
Ethnicorum judicio novit Deum, qui
cognitum non amet, amatum non ve-
nere tum,.
THEOREMA PHYsICUM
De rsqv; sitis sensationis.
A Rdua certe materia, & hoc inpri-
* * nus(ecuso, inter veteris Philosophiae
cultores, affectas, valde con-
troverla, ut magnopere subeat mirari
humanae mentis caliginem, quae ne id
quidem sine errore percipit, quod per-
ceptioni quotidie, est obvium. Dari
quidem sensxtioncm nemo sensibus gau-
dens facile negaverit ; at de modo,
quo siat, diseeptatur varie. Nos ergo
ne Charybdim vitando in scyllam in-
cidamus,'rationibus sat firmus inducti,
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veterum sententiae subscribimus, illam
commodissime per qualitates intentiona-
les expediri asfirmando. Cum enim
objectum, cujus recte riteq;
dati praesentia hic omnino requiritur,
quod essentiam Tuam in sensus in-
currere nequeat, medio est opus, quo
invicem concilientur.speciebus scilicet
sensibilibus, quae in sensorium delatae, es-
sigiem ipsi repraesenrent signaro simi-
limam : sic videt quis imaginem sui in
speculo expressam,imo etiam alterius
a tergo stantis, quod sine his fieri non
posier. Oriuntur vero hae ex ipsis ob-
jectis, beneficio formarum, quae natu-
rali aptitudine ad multiplicationem sui
pollentes, non reales tantum, sed & hu-
jusmodi spiritales , edunt operationes,
reste Alberto, cujus verba rei naturam
bene exprimentia hic subjicere non vi-
detur mutile. Omnis forma, inquit, esl
multiplicati))a sui ipsus , velrealiter ,velJpi-
rituahter ; quatvor enim prima quali*
rates utrn% modo agunt,ut calortum calorem
realem , una cumattntissgneis in aliA mate-
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ria producti, tum etiam insitnul spetiem spt~
ritalern in medio & m organo stns.is taZhu.
Idem judicium esso de coetens simili-
bus. Plurimae autem sensibiles qualita-
tes, & accidentia omnia (ensilia per se,
cum vim non habeant agendi realiter.
saltem agunt spiritaliter , ut quantitas,
licet non sit activa actione reali,hocest,
productiva alterius similis quantitatis.
spiritali tamen operatione activa est in-
strumentaliter; cum enim sit de nume-
ro sensilium per se, speciem suam pro-
ducit, quod non est aliam quantitatem
producere, sed sili ipsius imaginem, qvae
ipsammet repraesentat. Qvemadmo-
dum igitur vana est quaestio-, cur calor
alium calorem materialem & substan-
tiae ignis inhaerentem producar, cum
nulla hujus praedicationis sit alia ratio,
quam ipsamet caloris natura, quae apta
est ad alium calorem in alio generan-
dum & multiplicandum; ita etiam va-
num est quaerere,cur sensiles qualitates
in medio &• in organo speciem suam
producant; etenim suapte natura sunt
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apras ad speeietn multiplicandam: cum
enim multo majus sit agere renHter, &
producere aliquid simile materiale,
est majoris enritatis. quam producere
speciem suam spiritalem, quae entita-
tis est minoris-, siquidem videmus, qua-
litates, quae materialiter agunt, in sen-
sorium agere etiam simul spiritaliter,
multas autem agere spiritaliter , quae
realirer agere nequeunt, quemadmodu
corpora Coelestia haec sublsiaria varie &
potenterassiciur, murant & pati cogunt.
Hinc sinon miramur, quomodo aliquae
realitcragant, curmirandii est aliquas
agere spiritaliter ? Notanda est ulterius
harum indoles ; quod non aeque procul
omniumrerum imagines exhibeant, sed
nunc propius, nunc longius, pro mo-
dulo cujusqj sensus, cui ipscrviunt, i ele-
cta requirant medium legitimum, ne
ve! ob situm objecti longinquum im-
perfecta reddatur sensatio, vel nimiam
praesentiam ultra modum seriantur or-
gana, quod non minus temperie aeris
& intermediis, quam loci distantiaae-
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stimandum; illa enim hac non raro
interturbata sensationem, si non penitus
tollunt, certe multum impediunt- sic
ventus adversus minuit sonum & odo-
rem, nebulae obsuscant visum &c. Hu-
jus rei inter alia hanc e ile causam rc-
or, quod species hae qualitatibus natu-'
ralibus pro vehiculo utantur;color luce,
sonusmotione aeris&c. Quaein initio
vehementiores ab opposicis in medio
reprimuntur, & lic,antequam ad termi-
num pervenerint languescunt. Insuper
neceilaria est orgam dispositio, nervo-
rum integritas, spirituum animalium




PErverse admodum faciunt vivuntqjilli, qui praecepta morum vira & co-
namine omni exprimere, nocitiamqje
libris hanstam experientia pro virili
probare non satagunt, ut quousqj vi-
res naturae in civilibus lese extendant,
ipsi intelligere posiint; has enim qui
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aequa aestimatione & proprio exercr-
tio metiri non didicit, vim gratiae spi-
ritus minus pensitare novit : unde sit,
ut pleriqj nimis abjecte de iis sentien-
tes, si unius vel alterius virtutis studio
quem detineri vident, id jam non natu-
rae, sed gratiae salvsficae adscribant, pu-
gnam appetitus cum ratione pro lucta
carnis & spiritus interpretentur, & sio
vanisopinionibus decepti,naturalia cum
supernaturalibus turpiter confundant,
salso & frustra gloriantes,sibiqj persva-
dentes,virtutes naturalibus viribus ae-
quitas esse vera vivae fidei & in habi-
tantis Christi documenta, cum quan-
tum a terra coelum, tantum hae ase
invicem disserant. Idcirco ere esse ar-
bitror perfectionem Ethicam breviter
siic delineare. Ad cujus cognitione per
gradus an-
te omnia externarum actionudirectio-
nem; adhuc enimvoluntati sua compe-
tit libertas, ut despoticuminlocomoti-
vam exerceat imperium, & quod judi-
cio intellectus bonum deprehendit ,id
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prompto membrorum obsequio in a-
ctum deducere possit; unde sequitur,
in cujusque arbitrio sirura esse lingvam
a scurrilirate, manum ab injustitia, &
alia membra ab aliis vetitis cohibere,
iisque ad oppositarum virtutum exer-
citia bene uti; quod nisi ita se haberet
totius naturae ordine inverso, belluina
prosecto vira introduceretur, inania tu
forent justaPrincipum statuta , hono-
res immeriti,poenae injusta?, cum ultraposse nerno obligaretur; & contra sti -
mulum absolutae nect sibra sis calcitrareesser impossibilc. Impia haec siunt vel
Ethnicorum judicio, qvi improbos ob
lectus admissum solent gravibus onera-
re suppliciis, eam inprimis ob causam,
quod rectae rationis dictamini, & huic
fundatis legibusinobedientes, libera sa-
cultate in malum abutantur. Hactenus
ergo res certa & clara; inest autem ho-
mini aliquid etiam aliud; appetitus scis:
sensitivus, qui propter corruptionem alapsu prcroplaflorum innos derivatam,
ultra modum corporis curam agens ,
in verita sertur, tantoque non raro ira-
peni advectusrationem insurgit, nt, im-
perio ejus excusso, hominem ad cupidi-
tati satisfaciendum alliciar & impellar.
Unde quaestiononnihil dissicilior oritur:
Nuru hujus quoi regimen voluntaticompetat*
Quidam vehementia affectuum perter-
riti infra eosEthicaeperfectiones limites
figunt, quos transgredi non possit, nec
cum internis quicquam commercii ha-
beat: sedhi palmam hosti ante congres-
sum porrigunt, in superiores facultates
nimis injurii. Nos ergo ulterius progre-
dimur,eam horum quoq-,moderationem
complecti statuenses; reddit enim suise-
llatores quodammodo beatos, tranquil-
litatem animi (ecum serens, quae afrectu-
umse turbantium compressionem omni-
no praereqvint; hac vero denegata, eli-
minatur virtus, eos ad normam ratio-
nis temperans, cumd; virtute honesias,
quod absurdum. Et quid ?si sui juris
essent hi tam seroces & imperii cupidi,
num domitorem agnoscerent sine coa-
ctione? non credo. Vincit ergo homo,
ni habitum vitiosum prius contraxerit,
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victosq; paulatim retundit, ut crebris ex-
ercitiis enervati, tandem instar serarum
mirescant, & equis indomitis non absi-
miles, sessorem patiantur. Hi cum sint
vani, non existimandum, omnes a mul-
tis, sed pleroscj; ab uno superari: qualis
* enim haec esset victoria de uno trium-
phando,alren siuccumbere? IdeoCic.in
Orae. pro sylla,//» )>ivereregium e(se inqvis,
ut non modo homini nemini, scd nec cupiditati
inserviat ulli. Quod multis horrorem
sortassis ineunt,Cupra fortem humanam
hoc politum existimantibus; facile ra-
rnen videtur expertis, qui modum pu-
gnae didicerunt: non enim omnes si-
simulin nos irruerevalent; quippe invi-
cem contrarii; sed nunc sigillarim,nunc
aliquot con juctim, quos tanto sortius re-
primimus, quanto minoribus instrncti
sunt copiis. sic ex moderatione irae
appellatur q uis mansvetus,ex depositione
metus sortis, cohibitioneamoris venerei
caslm <scc. quae omnes in hominem,virtu-
ti unice deditum,caderepoliunt, imo o-
portes, si alias considentiam illibatam
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servare voluerit, quae aeque unius acal-
terius virtutisopposito labefactatur; ex-
cipiendae tamen sunt infirmitatis huma-
nae, quibus etiam Christiani sunt obno-
xii. Haec omnia evadent clariora, si men-
tis aciem invitamEthnicorum, lumine
naturae recte utentium,convertere volu-
erimusaex qvibus aliquos in scenam pro-
ducere sufficit, cura chartula omnes non
capiar. Epaminondam puto,socratew, &Pct-
tonem, viros ob morti probitatem omnisi
seculorum memoria dignissimos,quoru
exemplis, si scriptoribus sides habenda,
haec jam dicta pulchre consurnmantur.
Consistit ergo perfectio Ethica, ut mul-
ta paucis comprehendam, in affectuum
moderatione, & continuo virtutum ex-
ercitio, unde quemlibet conjicere posTe
arbitror , quanto subiimius perfectio
Christiana,ad quamomnes salvatori ad-
dicti, suffio nisu contendere oportet,ter-
minos suos cpnssituar, cum gratia multo
esficacior sit natura.sed quia ejusconsi-
derationo n est hujus loci aliis doctionb?
m Christo & Natura, eara explican-
dam relinquo.
sOLI DEO GLORIA.
